






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































村 名 名 称 高
下大宝寺 御 家 中 作
乙 坂 作
原新左衛門作
新 形 御 家 中 作
乙 坂 作
西 京 田 乙 坂 作
高 田 麦 乙 坂 作
林 崎 乙 坂 作
阿部興屋 大 津 作
八 日 町 御 家 中 作
給 人 作
柳 田 給 人 作
新 町 給 人 作
嶋 御 家 中 作
大 町 馬 上 衆 作
同 心 衆 作
中 間 作
計








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ ） 近世前期庄内藩 御家中 の田地保有と手作
村名 名称 寛永 慶安 寛文 天保
下大宝寺




御 家 中 作
乙 坂 作
西 京 田 乙 坂 作
高 田 麦 乙 坂 作
猪 子
御 家 中 作 ？ ？ 記なし
安部三郎兵衛 （正保 年上知）
内 石原弥五左衛門 ？ （ ）
荒 地 ？ ？ ？
（注）寛永 年・寛文 年は 羽州庄内故事録 巻七付録、慶安元年は慶安 年 月 子之御
成ケ納方土目録 （羽根田家文書）、天保 年は同年 月 郷村高帳 （致道博物館酒井
家文書 による。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































村 名 高 年貢
免
乙坂作 家中作 本 村
下大宝寺 ツ ツ ツ 分
新 形 ツ 分 ツ ツ 分
西 京 田 ツ 分 厘 ツ 分 厘
高 田 麦 ツ 分 ツ 分
林 崎 ツ 分 ツ 分
計 平均 ツ 分 厘























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ ） 近世前期庄内藩 御家中 の田地保有と手作
（ ）
注 寛文 年 月 道方新田村御検地帳 （道形地区文書）による。
知行高は寛文 年 御家中分限帳 （ 肋編 上巻）によるが、犬塚又左衛門は大山藩
士時代のものである。
家臣名 知行高 名請百姓 田 畑 屋敷 計
伴 久 三 郎 ？
安藤定右衛門 石 久右衛門
相 良 平 七 郎 ？ 羽右衛門
金野左次兵衛 ？ 与左衛門
山下忠左衛門 ？
片 山 市 太 夫 石 杢左衛門
宮 川 玄 丹 石 長右衛門
本田治郎兵衛 石 清右衛門
芳 賀 平 四 郎 石 八 兵 衛
角田儀右衛門 石 孫右衛門
杉山七郎左衛門 石 与 十 郎
石沢作左衛門 石 清 兵 衛
犬塚又左衛門 （ 石） 勘 兵 衛
芳賀安右衛門 石 仁 兵 衛
吉 田 利 兵 衛 石 仁左衛門
中 村 七 兵 衛 石 勘 兵 衛
中世古二郎太夫 石 孫 作
野 沢 喜 六 郎 石 六 兵 衛
本田治左衛門 石 三右衛門
東 野 才 三 郎 石 助 次 郎
金井兵右衛門 石 勘左衛門
中 村 権 六 郎 石 半右衛門
清 野 与 兵 衛 石
大渕与惣兵衛 石 五 兵 衛
加藤太左衛門 石 権 七 郎
芝田四郎右衛門 石 作左衛門
杉 山 市 兵 衛 石 加 兵 衛
松宮源太右衛門 石 九左衛門
松 宮 孫 千 代 石 長左衛門
田中藤右衛門 ？ 治 五 助





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ ） 近世前期庄内藩 御家中 の田地保有と手作
（ ）
（
）
本
間
家
土
地
文
書
第
一
巻
一
二
九
・
一
三
頁
（
）
口
上
書
（
肋
編
下
巻
八
八
三
頁
）
（
）
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
文
書
、
な
お
下
書
で
あ
る
。
（
）
拙
稿
江
戸
時
代
の
道
形
村
（
仮
題
道
形
の
あ
ゆ
み
第
一
章
予
定
）
（
）
道
形
地
区
文
書
（
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
）
（
）
大
泉
紀
年
中
巻
一
三
四
頁
（
）
大
泉
紀
年
中
巻
一
三
六
頁
（
）
寛
文
十
一
年
御
家
中
分
限
帳
（
）
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
文
書
（
）
寛
文
十
一
年
御
家
中
分
限
帳
（
）
肋
編
上
巻
六
二
九
頁
（
）
新
編
庄
内
人
名
辞
典
二
八
五
頁
（
）
正
保
年
間
の
頃
か
ら
御
家
中
の
士
の
困
窮
が
顕
著
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る（
例
え
ば
大
泉
紀
年
上
巻
一
九
六
頁
を
参
照
）。
（
）
羽
黒
町
史
上
巻
七
一
九
頁
（
）
堂
形
村
御
水
帳
反
別
（
道
形
町
内
会
長
保
管
文
書
）
（
）
例
え
ば
、
本
田
治
左
衛
門
は
困
窮
の
た
め
藩
よ
り
金
四
百
両
を
拝
借
し
た
も
の
の
、
延
宝
五
年
に
改
易
と
な
っ
た
（
肋
編
上
巻
七
七
四
頁
）。
（
）
道
形
村
水
帳
（
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
道
形
地
区
文
書
）
